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ANALES DE LA' UN1VERSIDAD.
UNIVERSIDAD NACIONAL.
CURSOS ABIERTOS EN EL AÑO DE 1871.
ES<:UEI,A DE JURISPRUDEN<:IA.
CURSOS. l'ROFESORES.
1.° Prolegómenos del Derecho i De- } Señor Manuel Pombo.recho Romano _
2.° Ciencia C?ns~itucional i Dere-} Juan Félix de Leon.cho ConstItucIOnaL __________ "
3.° Ciencia Administrativa i Dere-}
cho Administrativo__________ "Manuel 1. Narváez.
5.° Derecho civil patrio _________ "Francisco E. Alvarez.
7.° ~~~~~i~_~_e_l~~~_e~i~~~~i~~_ ~v_i~~} " Anjel María Galan.
8.° Derecho internacional i Trata-} Manuel Ancízar.dos públicos.._ ______________ "
9.° Economía política iEstadística. "Ezequiel Rójas.
10.° Organizacion judicial i Pruebas}judiciales ,__________________ "Januario Salgar.
11.° ~%~~~~r-n-a!-i-~~~~~~i-~~e~-t~~f " Nicolas Esguerra.
ES<:UELA DE lJIEDI<:INA.
CURSOS.
1.° Anatomía jeneral e Histolojía_
2.° Anatomía especial (clase 1.a) __
3.° Fisiolojía ,.. _
4.<>Anatomía especial (clase 2.a) __
5.° ~j~~I~~~.J~~~~~_~_~~:~~~~~i~}
6.° Patolojía interna _
7.° Anatomía patolójica _
8.° Farmacia _
9.° Materia médica i Terapéutica __
10.0 Patolojía externa _
11.0 Anato,mia t?pográfica i Medici- l
na operatOl'UL f
12.0 Obstetricia i Patolojía especial}
de las mujeres i de los niños _
13.o Hijiene pública jenaral i espe- l
cial del pais, e Hijiene privada_ - f
14.o Medicina legaL _
15.° Química orgánica ._
PROFESORES.
Señor Andres Maria Pardo.
" Andres María Pardo.
" Antonio Várgas Vega.
Rafáel Rocha C."
"
José María Buendia.
" José María Buendía.
" Rafael Rocha C.
" Bernardino Medina.
" Nicolas Osorio.
" Antonio Várgas Réyes.
" Librado Rívas.
" Librado Rívas.
" Antonio Várgas Vega.
Antonio Ospina.
Antonio Ospina.
,.,
"
'.
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ESCVELA DE CIENCIAS NATURALES.
CURSOS.
¡ 1.0 Clase elemental de Botánica _
2.0 Clase elementaldeZoolojía _
3.~ Química jeneraL _
4.o Fisica matemática i médica _
6, o Botánica superior _
9.o J eolojía i Paleontolojía _
10.o Metalurjia i explotacion deminas
12.0 Farmacognosia i Jilolojía _
13.0 Agricultura _
Dibujo _
PROFESORES.
Señor Francisco Bayon.
" Fidel Pombo.
" Liborio Zerda.
" Liborio Zerda.
" Francisco Rayon.
" José M. González Benito.
" Liborio Zerda.
" Francisco Bayon (interino).
" Ramon Muñoz.'
" Ramon Tórres.
ESCUELA DE IN.TENIERI4.
CURSOS. PROFESORES.
1.0 EstmUos superiores de Aritmé-l 1
tica, Aljebra i J eometría, Trigo- Señor Luis Lléras.
nometría rectilinea i esférica _
2.o Jeometría práctica i topográfica, 1
J eometría analitica, J eometría J
descriptiva con sus aplicacion,es "Manuel H. Peña.
~el~;:~~t:a ~e_~~s_~~~~r~~_i_~_l.~
3.
0
Ptl~~l~ic~i~~~~n_c~~~_~_i~~~~~l~} " Manuel Ponce de Leon.
4.0 Jeodesia i Maquinaria _
5. o Arquitectura i construcciones ci-l
viles, caminos, puentes, calzadas " Roberto Anzola.
i trabajos hidráulicos _
Dibujo .-' _
Litografía _
"
Roberto Anzola.
" John May.
Daniel Ayala.
ESCUELA DE LITERATURA I FILOSO.E'IA.
"
CURSOS. PROFESORES.
1.0 Clase inferior de Castellano____ Señor Jerman Malo.
2.0 Aritmética comercial i Cálculo} Jerman Malo.de memoria_________ "
3.0 Aritmética analítica • _
4.0 Jeografía descriptiva universaL
5.o Clase inferior de Frances _
6.o Clase superior de Castellano _
7.0 Áljebra elementaL _
S.o Jeometría elemental _
." Ruperto Ferreira.
" Francisco Garcia Rico.
" Víctor Touzet.
" José Iguacio Escobar.
" Wencel:llaoMontenegro.
" Ruperto Ferreira.
ANALES DE LA UNIVERSIDAD.
9.0 Clase superior de Frances _
10.0 Clase primera de Inglés _
11.0 Cosmografía _
12.o Física experimen tal _
13.0 Contabilidad oficial i mercantil.
14.o Clase segunda de Inglés _
15.o Filosofía elementaL _
16.0 Historia patria _
Rel~lOn _
!JURSOS EXTRAORDINARIOS.
1.0 Latin (superioreinferior) _
2.0 Griego _
6.o Literatura inglesa _
" Víctor Toulret.Manuel A. Restrepo.
Francisco García Rico.
Luis Lléras.
Anjel María Galan.
Manuel A. Restrepo.
Francisco E. Alvarez.
José María Quijano Otero.
Diego Fallon.
"
"
"
"
"
"
"
"
PROFESORES.
Señor Miguel A. Caro.
" Samuel Bond.
" Samuel Bond.
CATEDRÁTICOS AUXILIARES.
Del curso 1.0 _
Del curso 2.0 _
Del curso 4.0 _
Del curso 5.0 ., _
Señor Francisco Marulanda.
" Wenceslao Montenegro.
" José Ignacio Escopar.
" Dositeo Várgas.
CURSO EXTRAORDINARIO, QUE SE DICTA EN EL LOCAL DEL OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO.
Astronomía i Meteorolojía Profésor, señor José M. González Benito.
CUADROde los alu:mnos :matriculados en 1871en las Esouelas en
aotividad, oon expresion de su procedencia.
'll ~~l . ~:;; . . ¡.s I ~ IESCUELAS. El = ~ ~ = .;! .~ rá••.s "a~ ~ ~ ~ '"E ~ .:;1 El I ~ "¡;
~ ~\~ ..s .e i:O!l ~ .i¡:l! Ji ¡¡ ;;¡. --
J uris prudencia ______ ___ a 2 1 5 ___ ___ 1 ___ ___ 12
Medicina ---------- 7 4\ 6 7 12
1
4 11 2 ___ ___ 53
Ciencias Naturales __ 2 1 5 2 15 6 1 7 1 ______ 40
Injeniería __________ 3 2 2 4 13 ___ 6 4 ___ 1 35
Literatura i Filosofía-I~I-':~ -==1_.2 11~ 12 ~ 11 23 1 2229-----
21 37 34 21 158 22 6 35 31 1 3369.
